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Resumo
Introdução: Cuidado paliativo é uma “filosofia”, um “modo de cuidar” que visa aumentar 
a qualidade de vida de pacientes e suas famílias, que enfrentam problemas associados a 
doenças que ameaçam a vida (Pimenta, 2010). O início precoce dos cuidados paliativos 
pode proporcionar melhor adaptação do paciente e seus familiares com a situação, com for-
talecimento de estratégias de enfrentamento, estabelecendo-se um cuidado individualizado 
e humanizado (Menegócio, 2010). 
Objetivos: Identificar os conhecimentos sobre cuidados paliativos dos estudantes de licen-
ciatura em enfermagem; Descrever a relação das variáveis sociodemográficas, académicas 
e da formação em cuidados paliativos com os conhecimentos sobre cuidados paliativos.
Métodos: Estudo transversal, descritivo numa amostra não probabilística por conveniên-
cia, constituída por 203 estudantes do curso de licenciatura em enfermagem. Questionário 
de Conhecimentos sobre Cuidados Paliativos - QCCP (Lopes & Ribeiro, 2012). 
Resultados: 40.4% apresentam conhecimentos de nível insuficiente, 29.1% suficiente e 
30.5% de nível bom. A frequência de formação extracurricular em cuidados paliativos in-
fluencia significativamente os conhecimentos dos estudantes. Os estudantes do sexo mas-
culino, os de idade ≤ 21 anos, os do 4º ano e os detentores de formação curricular na área 
também revelaram melhores conhecimentos, face aos restantes. Os estudantes revelaram 
défice de conhecimentos sobre aspetos específicos da intervenção em cuidados paliativos, 
especialmente sobre o controlo de sintomas (controlo da dor e utilização da via subcutâ-
nea).
Conclusões: As evidências encontradas realçam a necessidade de se investir na formação 
sobre os aspetos específicos da intervenção paliativa em que revelaram défice de conheci-
mentos, capacitando-os para a adoção de boas práticas.
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